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MAGYAR 
" -
GARIAN MINERS ORGAN 
AZ EGVEDtlLI MAGVAR BANYASZLAP AZ EGYESULT ALLAMOKBAN 
1 TöRT.&NT A l"T FOLYAMA.N A HABORU SZINTEUN• 
AZ OYE.\;tlLl MAGYAR OSZTIL\K-NJ!:MET SEREGEK LABSAN, 
l)F, BI„OSAN VERIK TÖNKRE AZ OROSZ .&s SZERB HAD 
SEl!.EOEKE1' AKIKNEK )IIÁ]!!S 1'11„'lll'!NT A KEDVUK A TO. 
Vl.BBI l!ADUOZ>.STOL. - EGY KINAI l<J!:MBT ERODöT A 
JAPANOK A3 ANGOLOK fEGITSJl:GjVEL ELFOGLALTAK. 
A TöRöKöK A HA.BORUBAli 
a k111 ,'1'<• zu 111 ilatko-
1 knp ,n hnutolu l..,. i.<>kk,ü u 
,ll'l1m ('S 
ílii . m1111kli!1,0k 
u· \c-r 
1,. .\l 
z I· ml a r. ,o-on , 
lii uzc pni oz ~ nn k, \" ,·1n 
.,, it~k ""-ikur indul ot á,~k11 t ,l„n 11a1<.Hm 1lri 
1tlban A.Jlo11ak fr,I, ro~.-indul Siabó baJtAr,i 1ra.Ja~ 1 1~ , d (''li'iLA tnlY.it oda dk mi.. 
i~11 la ~ ""an !oly,Sk 1 urk.olatídK I Itt 
111kllt 111,\ m ata1101uk 1h11 &1.ra u:! 
k numli"i,1k; ,b~1a, r111k rii,., ERLINO, W VA ill hh u 
• k I h JláN.ullk l!Jll bo óll ,o 1,K<!n 
la"t fo~l11ltu11k "1 a ~LK\ll I ft llr111& m flf ft nunklL 
thl,ll~o a h<IH t, 1uw,tlan. 1n1frt.n.11g,ou b 
bóuo'k , ha , ala 
BOSZNIAT TELJESEN KitlRITETTO!t AZ ELLENSJIGTóL. "",ao, tt/t'l1lik,bnJCY h• o~m 
V'-INZi\r n~ti ki a r-.i·un,ilí., k1-
,ADN11&k va • kor,~ 
r,,tl,•n b,drn1f•ltt-i tnó<ij{m u, bol{y ~~
0
[~~(,~;~k 
111
\ 
k ki ha1t , r, 1tt1nk r,u-an,• onl.lUDA . 
f'k fi.L ,r,-.lm tin N%, hn50· t,zyik J)ft• \lt,.1.uTJ..)uk, .11.i 
n mrrén\!lf't 16r1J0t mr. y a:r.oohan ~I ,;aloJtll,t 
I ;,'7\~~m3 
A GALICIAl H.ARcnR j tlOIJY bantak 
'l"t"'t!U n,l\rml i-1ki ~nia. llU'mJ.:1 tar11'1i ljtl '" 11t UJ 
i l'fM'lll ll\t'i ltlf'tl, a kin-1tk1·.Z kt·t irjat guuk e lrkNi111. ]1,1 nk•nt lta• 
óJ.,,r t!li•ii.o llll·~lr.•·tir+·k Pr-zNn}"I 01,trom1tt rniu napot dolgumak. .\ ■t 11 •1l 
1 loni"llággal 11 ,·,·Jyt'11 ka1 008„4.g1l1:1I, hogy l~h IDlllfll~, kHi~ h \17"1' plé,, ua 
, 1 lu1tár ft·l~. ~\i °"ltri1knk , magyarok ftnn kn,· gáz 1" nu, di RZt ~1 
j::oród f ·lt'! " r~ uj n~met badlif rt!lir rlö- 1) itott nlaJ 1" 
obau az oro!ltokat arra ki·u1·!..t('ril-"lt", hogy ba~mAlnHk .. \ ta 
ula fol3 ii mök• . \. viM-LDV11~1db közh, n ,-ok va1'tag kö h1 :-i i 
ro,uoknak lliml„nbnr, {-.. 011nkl t4horno- )fuina utli.o kA 
nuuia11ai. nh 37 t'tnt t (1 
r,.('nnl'h "" oroliZOk o.;trc,nu. aMI (olmrnt ni t l-tlen.é-K ritkán fol"rlul r13 él4 11 
A kiket becsaptak a 
Danoló-gép hiénák! 
Ktuőnbt:10 magyar la.pokbsu kwétnbdzo cégek da.noló. 
gépeket llir1etnek elónyöa r61slet!hetélir&, f&lévea ingyene-
próbá.ra stb. 6t ha u Udogat bekfildt a ket..öt dollir előleget, 
utánvétellel küldik ki neki a.a 6cak&. "mmit nem éró ,-épet. 
Esek a aúlh&mo. cenk a. lh171'r BinTáu:lapnál is pró-
bália.k: hirdetni, két.uer annyit tgérlek a. hirdetffert, mint a 
mennyit a. t<ibbi cégek fi.setnek. de mi kidobtak okeL 
Sokan bajt.ársaluk köziil hou&nk fordu.Jtsk, hogy ue 
ru;i:tik viu&a a. phl.züket, • néha u alkerül la, most aa:onb&n 
a.nuyia.n pi.na.<11:kod.na.k., hogy TöRVj,NYEB OTON FOGUNK 
J:LLENUK ELJJ.L'ill 
Arra. kérünk mindenkit, aki n1amely mar,v lapban 
birdetó rramaphonoa úgtól réuletn d&nológépet rendelt N 
nem Uf1 küldték, ahogy igért.ek, u6nl, akiket uek_ a dano16-
gép-ntlhámo,ok ~oaaptak, bo17 taduaa ut velünk, mert 
u oaues paoauokat be alw-Juk terjeuteni & p01taha.t6ú.eh~1 
A MAGYAR BANYAULAP KIADOHIYATALA 
(.19 Ka.t 9th Street, New York, K. Y 
11,·,1-i1aht!tilhól bi ,
1 
1tzu1. o,t . . \ Jaki\.-.~ ti I m .-h'R•lra_~_ .. __ =■_■_■_■_■ __ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■-■_ ■-■_ ■_ ■_■_ ■-■_ ■■---------• fol)tatá 11 a,z: .l-ik nldalou) munkltsok1tt tno t tn-m,~ znck t,1.) ____ _ 
M·agyar· Bá~YáSZDf YéiiY1ötéböf :l&~:ik~l 
JIC,oQt:100:: 
11'..AGV '_ t:A. .VASZLAP 
~.1AGY AR fü\NY ÁSZLAP ÍTerjed a 'éd gylet!'MEGLÉPETT !FÉL~Yö;ELE~ , 
·J • liUNGA,"\IAll MINEBS c,:i.a,y:iw ltK „ y 1 1 JOMADA AK. CEN rE •• VILL-N. 
iiJ. :ist th Str-C!t,______ ~ YO _, ~~. , 
Ar «' , tdült r.u.gy;ar bá.nyáuta, Tbo llnlJ Iungartan M Den Oxpn 
a.a ~t:iill Allanickban. ln t.be o. s 
t- itu; 111·u1.r.n ,untux l'iHf : \1.Ullf\ Hllll.Flt 
>Ig, ,d.itl.lr: .\U.;:\. l:.:1,~H. 
- - ' 
L'!<ifae:m. ár eu éne . •, $1.0Ct Sublcrip' on rata $1.00 Jt.ll'11 \ 
MetJt-'enik 111inlli,n csiltörtökön , Pubb ... Aed every Tbunday 
ldtu!J■: 
,\ )1 \f;\ .\R DÁ'.'ff\-.ZI~\ I' Jíl Uk'I\ .U,J •. \l.,\T, lt. T. 
1: U:. 1L Y.lltTO\ t"lu:ik f. 14natÁrn.•lr., H\Rfl,P.\' J@SEl-'. pltlllBlr. 
•:1..a:n Sl:\"DOH, tttk,r, 
Publltlm1 bJ the, 
lll SC. \Jtl \'i \11'.\t-.J!'i UJ:(,.\ \ l'l 111.lSlll'ifl f'O., 1.\(', 
)L\RTIX HL\U,Elt. 1 ...... & l lTIIA. .\J.1-'X \ '\ r,,:n 1a;mm„ t.N"r, 
.tü~EPH ll\Hll,t:\", \".•l'rffldc-11t. 
A MAGYAR BANYASZLAPOT BÁNYASZOK IltJAK. 
BANYASZOKROL. BANYASZOKNAK. 
mE li\TNGABIAN ~='ls ORGAN IS WR!TTEN FOR MIN, 
EB.S. OF MINERS, BY !'.INERS 
L-b 1t ,e ~ 1 cl · wutttr ,e l'•J • 1 i(fic t'' ~cw \" 
und,·r the .\r't •J !art' 3, 1s· ~-
Ohio a csatasorban. 
holye 
ATLAS FULöP 
agyarok legrég:bb bankj 
megyéhen. 
Nadonai 
WELCH, W. VIRGINIA. 
Vagyoni állomány Sl,250,000.OO. 
Pénzküldés 
Pénzváltás 
Hajó jegyek 
Köz jegyzőség 
Takarékbetétek 
3 1zázalék kamatot fizetünk betétek után. 
Takarékbetétek minden előzetes felmondás 
nélkül visszavonhatók. 
,N" KtRJEN PtNZKtlLDö IVET tS BORITtKOT -
Magyar Whislley - Magyar gazda 
Magyar vegye - Magyar adja 
Sok szalonos hirdet a magyar 
lapban, de kevés köztük 
a magyar ember. 
Ha tiuta é3 '6 i~& nkar. iltlc:oT 
n on vagy Jöjjön l:.eizt.nk ! 
Ezaz egyedüli magyar szalonos 
Pocahonlasor.. 
JOHN MARINACK, Inc. 
POCAHONTAS, VA. 
(Má.aodik ajtó & Xoving Pictureto1.) 
Egy gytiny(,rü 6nm.iiitödö nic:kel uivar 
vaey h1.1tp~ gynJtó, mclleny13ebben hord-
ható és a legvizti1ebb helyen Jem ned veat 
dik meg. KfilOn a binyá.uok réuére ké-
azitve, a rierOsiW!U gyürüvel óraláncon il 
hordható. Jótílhia mellett, Rendes i.ra 
• 50 cerit 
J'I tak..,h 
h· 1lj◄ u. 
l•I ,. it, 1 killou nu: 
EZ A GYöNYöF.tl BOROTVALKOZO 
KtSZLET CSAK '2.60. 
C 0n7 ... n bi'.:ösött dobo1 remek d.lui-
teuel, tan&lmu 1 valódi norvég mác"• 
nes acél borotvt\, amtlynek reo.de1,1 ára 
3 dollár 1 Wtiuió borothn uijj:1,t, 1 
&DfC;-'I "6rö.-ctte1 eU4tott- pamac.ot. 1 
mesés dlaiteu. ldn:U borotválko:ó cú-
cU ft 1 d:......_b finom, ilh:.to1 borotviJ. 
koio uappant. 
LEGJOBB KARACSONY! AJANDf:K 
1 t a 
• -IJa h11ro111 111 g , h ,1 f1tliílJ1- ,j;II 
nmk •·i~1ld1Jdj11K PIIIU k " $. riJ. •t. 
,! •.tfl•I. 1 ta1n,t,·l nallf't c,~.i.1 ·:.tk 
u v,: u~,- p :r "/ t'imz nd 
GRESCENT SUPPLY CO. 
198 East 10th S• Depl. S !low York. N. Y. 
G. W. !.ILLY 
CASH STORE 
V ""'Jel k„T-·T~- Hlla. 
•~-t es e b tll'..l: · i:;;tr. -
Ebben - i.iz1eU:cn kapja ~,:eg 
a 'i)éndn k l9?jC ban ~ et'-
k6&. - KérJü!; u On Umo-
ptf~t 
SZABADALMAKAT 
Alexander Dénes 
Mill\NöK. 
h·t....,&PI' ,_.l.,.dnhnl M&U\h·u 
IOI !IG..;:-, fiTH. ,, ·urr) HldJC.t 
PITTSBURGH. PA. 
1::.'\ l'\::.,T :!;l"I H11i'·l-.l, 
NEW ~ORK. N. Y. 
A WELCHI BITANGOK. 
nil 1 
1, 
1 
r 
1 
ár báci
1 
ujába, ahol nemrég lopott cl. 
egy rosS1 nö minden pénzét eey 
lli:lO-arnak, aki után bevallotta 
h~y & tulajdonos bi1t.att:i. ette, 
· • en. 
kat el-
mo t a 1 
ak a ' 
lil\t'J: 
ir(in:i.a.i Hir-, 
.. rltnf.öl a. wekhi bitangok e. :1 .1 iV'i.l tlllA,iadonosai és jó-' 
;:k~~r
3
~oki?t ,órnak a. népek j 
Mi lesz eiut.án? 
fin dig ttuk, f'nttlin !lt' u' 
ogimk , a zolni az 111túl1 k111~-K 1 
ti SÍtl"tt v~ a u m tlsp ll)'<'hr 1-
Ptf. , 1re mintho"T 11nna.k őrült 
keut-Oiét felelössécrre vonni 
lehet, híu ha elcsuknák, ak-
rülne, hogy mevuabqdul a 
eke eltartáaá.tól; t1'i.Z 
, 1 1omdcu main nt 
t'Om '1111:\k í-s 31 
1Kk p n 
l'S é1l1 
'"· lt g~· 
1:1111k. 
uk a ua~~u.r 
1t. kfutdelem 
Iók ellen nem 
1 
n 11\~ .... ,.......,,.1.1,.,.i;,1 4.t,..1.....; ,....,h•r"K...,. • 
,, .. •~,i-,.,1,, ,.1.;1 • .,,.,, ""' .... ,. ........ 
~· BOJ· 
t vén em-
yá.a.zt ra-
gy..,, 
tik. akik 
e:z &nó-
á.bultcsir-
la~ s 1 
kiU: 1 a 
Jahn ru z. 
na zi:k 
!ini&i „ 
1narok asonban na-
1 non jól ismerik ezt a tolvaj ban-
bazndo.ziaban dit u fr tu l ·úk itt>lui, hol!', hi 
pisban, caala.lJban. 1 tnek-e , kik fs lta.tu~5g1:1ik 
vas több elöfizetöje , m I icl ik •n1 g mind('u ht•- 1 ak 
bármely mú hctila.pnnk l t n „ i.1p, .' !tll.k . mind 1·1t :i-4 Tiihh \"Úl&szuuk nem le,::r. a 
gyesült Allan..okban. 1 1ht n , akiktől az en dollárt t.au.Jitiík n úrt", ru rt a li:11tn 
kivualják, u soha. többet lapot uga· a k•r,\ttU retli·~ l1alu1l. 
West Virginiai Hrradó p. : 1 t kit 1 ni m loptak Hirnl Má.rto 
gatói dc g inb k Kit ne .o er n. 
e-r. K, a ·ik ·n g ez k be• Valami magamról. 
~~g;tJZk ~~ Elö:tem ismeretlen --~be, 
A I g\ar LJ.n,(l.s llip c/óljtÍ\a(.n6tonus szélhámosok, ko.zonse 
) t .· a \ munk l )auk o ' 3.l.6k és tolvajok, akik,•t. r. 
· i fo is m lintam "lelt-mhi n •· akik 
en m m líc.1tak mí•g 110l1 A. 
11 nszedett hazug rágalmakat 
lll rólam valami WNt vir . 
a nnylapba.n. 
u11 \",n1 lf'i11t k eukkt'l a es 
1,l' •Yk„J e111111i nuí.Mt, minthofl.~ 
1rum Logy ,1.i•mt •lf'mil l1111.ud1, 
1 az a u rt ü..i)"védem arról értesit. h 
at., 11 • H',,r,á.nyi ur, a l!p uerkeutöje 
sok Véd- 6nilt {,"" örult t-rul.i r,• t nf'm 1 
n tánu h f 1, le s ~JrTft vonnJ. .\ hi.p k1• 
áJ11k h11- ud JÍt\ al el !oi;rom u \lg} 1 annak 
athaAAAk tnfll!J ~ z1 rtnt 10t;m1 
tger Sbdor, 
is. West VU"gmi:u Hirado célJ&? t. ,uar Báu;>á lap lli!J \ 112crk 
ok és azember 
ul Jw-J. '4 kuU ,ttloia., a.zuk 
lu-.llt~ knnt,tlli 
~ Minden kntt a ren~elés vétele 1Un u els6 \·onattal ucnnal 
P. M. DYER ® COMP 
Finom Whiskik családi és orvosi h 
414-416 Cumberland St. Drawer Á 
JIT'KORIC \ \ntl-.KF.Y. 
r,nnm kul.otka u~u~L.~ \ranJnJn. kukc,rl('ao.uru ~hol k(-,,,Uu• 
ff ham 1 11 lan. 
..;.\H.T t'\T.CI:7.1':Sl'\J~ Udo. JIT.XITCKl" ,,nnur 
krt ~ kn 12 kn "TI1~•· °"1ú 1,;.('y 
.,1.00 .. ,.oo $11.00 ~7.('N)Ut' 1.,(- hbl ha..z• J.l'jűohb ll)llla 
. 1.- ◄.- 11.- náhuba. -1 U'ljN kTllrt T,11zla f;llffllJ 
, 05 !1,- 8.- ~ 1.00, •'l:Ph'.,,I bt•r• \"ltl{IUill 11Jma 
0)f"r lr1tr,i:J1.,b 
Fr.(ln('la Btnn 
Jm.,·auf'.f 
('llnd11,ort ...• 
\fl_,..,.., •• fin, L.uk. púl. 
W1U&bl.ll'I \ #lik) 
Hoiuca kukorl<"a 
:i~ ~:~ ~:= . ~~::~t:,~~k 
.:-,0 :!.- Banuli. 1 ái.llb 
}. (,OUllt'" •• 
l,01un )Udw:t" 
l'-NHucli) r....w•r11, 
.uo 2.:!.'"i 0.-
.:.o 2.- 5 . .'.i,O 
liJljl&f; IÍ\"€'1/.f'7i-,ü11i.. 1.-
H)l'I·, (,nt•~(') \'alli•r, 
Jh,0111 n'11.I í.., blNt"I .75 
HOZ..-i \\'HJ-;KE\ 
La.la 
kTt 4 kli 12 kn 
('f'l.•Juf' 0..- La C.'N'GX' 1.GO e.oo 13-00 
..,unnr llrook 100t. 1.- 8.00 11.-
KE\ fl"U'-1" ('RL\I 1.- 4.- 11.-
Caht'lld•• . • • • L:!.~ 3.- 12.-
RuhJ11-u,n Club • ..'\O 2.00 G.-
\flkr ».rcr külün• 
111:"" ro1~ whl~kf'f .OG R.- 8.00 
Ohl T11)l11r 1.- 4.- 1t.-
:'lk!h1n,11l 1.- 4.- 11,-
lltll<"rlun l'\•,!I kUliin• 
l•'Jl,<'!!I Fetu:•r TólK} 1-25 ~.- 13.-
.... , 
tengeri 
pálinka 
'.\I, r. DHm. 
& ('(). 
Hrl,tul \'11. 
\"al.un,•nnyl frutl Jl'1D 1i 1(,:1, tt j,.tAllhl dl• 
launk, ho10 rPON•ld ÍOl,:Ullk onn ... k. .\ ~lálll14 i 
tt1Jftl ml ,lb·1_óül.. 11; ff'nli h•lokulÍI ha l~W:nláhh 
1 &clllh,111. 1 ku1rt,M, Hl")" l'DDl'·I tObbt l kitNu 
rf-n•l<I nt"I. 
l)\"}:ll 100 '<7Á7.lllt'-kc.,-; lrukorh--11 114\lnka. t·llkll (·rt k 
" 1W112t·rt. •!!.00 11:alltmJ11. ut.áo1-~tlf'I. 
HO('K C'HJ.:F.Ji, kukoi-lra uur.y l'llli. )lir,ulhn 1h11. 
,1.:;11 IPll"ntn, uti"'·l·11r1, 
11.\1"1'\ \ \I.U•;\ lit:.!,OO ,:allon!n, ut,i.ni-l-ttf'I, 
U\} n ):.,. :.!. Fehfr kukorll'a pálinka, ft-hh nih1,1-, 
Ni_ti (.,,, .iru, nak 2.0d i;:ttllonJa 11tán,{·tll'I. 
:.! Jt.1llon $1.00 b,'rm,·11h(•, 
;z\J.\l.\~UH;.\ Kl"KOHI('_\ J'.U.l"i"K.\, llLln,l,111.i-
"('lr. tN 711<. Akí oll"',í, kuk1,rin111Al!nkU1 akar, 
~;~u•';31louJa, után"l"dt,•1. !! 1'•1lon fl&.00 ·:,ü. 
-.,_ JútNllunl,., ho,w:y mlndt•n 6r-a.1.nkkal m~- )N-Z 
h•~lhf'. llt'lll 1'1'111tklro'l M'.mmll, ha n/ilunl,. rrnd„l, 
('1n,I m•I( h-it IOii:t6d11l. 
11.1.IE~ h.~·-.,zl.E'rl''.\h. \ \\ \lJ\"llF\,E\Jt: JJ,;G\"l' !-> 
11T HI-.L\SZl'k~ \ll\'11' \"f.'1 t;OJtul.lL\l'l:\K J-f,'I 
1.1-:!->ITF.TT f'St::KK l J 
VEGYEN ITALT 
M. R. Miller Cornpa 
üzletéből, akiknek három nagy üzletük van BrL 0 1 an. 
= Minden ital, amit kiván = 
Mi közel vagyunk önhöz és gyorsan szállitunk! 
meg van a mi nagy uzletünkben,, mert nekünk VllJl a legm.gy<,b b raktárunk. 
::,r ITT VAN A MI ARJEGYZ!KUNK KIVO'IATA, AMIBOL ITALT BENDllLHE" -.C: 
Kentucky -Dew 
~rlnouuhb Ital 
1 lnart a.no 
wrn,~, tlu•ue-. 
Gabona és Bourbon Pálinkák 
Lincoln County 
I.ynmill • • 
Sunn1 Brook .• 
4 kvart 
$ 2.00 
3.00 
• 3.150 
t'w-gcz,·c 
Cresmont . . . . . . • .. • • . . $ 3.50 
Old Taylor . 5.00 
Jamoe Peuuer . . . . 5.00 
Brandyk 
Caacade Bra.ndy . , • . $ 2.00 
Miller'a Brandy . 2.50 
Virginia Beauty . . . . t.00 
1~ a:,art 
$ 6.76 
8.00 
9.75 
$ 8.26 
13.00 
12.150 
1 
$ 5.76 
6.76 
10.76 
Tengeri (kukorica) Pálinka 
Dirie Club . • . . .. . f 2.00 $ 5.90 
Régi kéuitMény (Old 1torage) S.00 8.60 
ls ,·art 
$ 8.63 
12.00 
14.50 
Miller 6-pál:nka . 4.00 10.60 lt.i.7J 
Tiszta finom ca.Ii!omi.li bor gallonja. . $2.00 
Tisdl'L 188 fokos alcohol 4 kvart. t 00 
Finom t.ima rum 1 gallon • $3 00 
Cincinnati Jung Sor tit tucatoa hordókban (10 tucat) 7 60 
Pa.bst Blue Ribton (kék u:alag.1ör) (10 t'Jcat) $11.00 ..-AZ EXPRESS DIJAT MINDEN WHISKEY BEN-
DEUSNtL MI FIZETJ1)Kl 
Minden 18 kva.rtoa rendelést:n felüli azillitáahoz 
w- Ingyen adunk egy kvart italt! 
EZ A CIM. 
M. R. Miller Co. 
Véletlen uerencsétlen.& 
E(, J. 
rnrnk z:ú ú 
az:at- k t!PlUI 
l::g~· i: • gyo 
fw ídott. !:)uly<iii 11t·rúlesc1 
Istllevu..: kórJiU 11n upolJ 
Cleveland, 
Szerkesz•ö üzenf1 • e. 
t 
s a ;lm • n,,, IM "'"'"'" 
: WINDBER, PA. li 
. •.t--=-•• ... c.ur ....... .n1<111•.CUlli11,it111~,it111ill 
kn ~ -:-,-■-;■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-----r, 
· 1 ·"~~9!~~!.A:,I. 11l'tufr1. 
\ 1111 ,~H , .. 1.<,o ...... \\hi. 
k h•k~t k horut1L111 ..-nuuJ 91C.'tn 
mu1J11 r, h<I. - ( 'ank t'I;) :iwr 
, 111·úbáljNI tólunl. 1 ll \l'DDI. 
T. J. CALLET 
, VINTONDALE, PA. 
,, ~,,.,,.,w_,,.,,::,,,-;:1p,.._,.,.,,.,.,.,,,.,,. 
~ Magyar Livery i 
? Stables 
t w1r·1c r. \ ms 
• •kofWnwJ,;. 
Köszvény, Rheuma, Hátfájás 
t'..l ':1 bán,1{m: egészségét megtámadja, ha idejekorán nem 
' 
Köhögés, Gyomorfájás 
, le Ju & ~ nedves b'"i;.y:ikban I l.akálOkban triDd napos 
i• A bány f le ny, valya, a.nnyi orvouágot hirdetnek, • mire mind 
óbil!t:L, a k orvouágt.61 bel.eg lett, még ha eg6uaegu volt is. 
/' c.ak lqjobb, hol. egy mellett marnd, & régi kipróbí.lt • milliók. által 
•• le natyobb 1iktr-el haunált 
"SURE" 
SÓSBORSZESZ 
meUett, melynek oly tu.lajdonsigai vannak. & mi egy uernek rinc1. 
A EG sz:a~E KEDVES, RENDELJEN Mta JrlA 
e, SU'ltl':' tosbors:eu:t EGY dolhirt.rt. lgy cimette: 
aber Co., 241 W. 137th St. New Ynrk 
= 
l'lllllllllllllll.lJll ll,,:11,~Tillllll!lililllilllllilllll!llllllil!illl!lllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllliR 
lic1uor Company 
1, Va. 
:en tó1ünk egyszer italt és meg-
ho3Y itt a legjobi-at kap;a. 
11!1!;1,1:!lliilllllllll 
Ez a mi ár· egyzéküuk 
!'37 t.íazta egyene.i whiske:,, éppen ugy, & 
hogy a !öz~éből kikerül. Binolitjtik Ont, 
I.ogy ea & legfinomabb whyakei huonló 
N'ban: 
Exprea !iletve: 
t2.0) ' C:111!00, tn·eg jughau , 
2 íial!on ung jngbau 
(all 1 bordóban 
\,lLU&J1 un-g('kben .. 
8 I' t \ g kht'D. 
16 lpul u,egl!kh ll 
., p t, UV'!?•' n 
!I KAIUCSONYI AJAND:aKUN.K EGY GYöNYtlRII EGYTIZED 
i'EG WHioKEY MINDEN F.ENDEL!2SEL )'NQYENI 1lll[ 
KÜLDJ.!: BE RENDE..::ET MtG MA! 
.$3.00 
.j_~j 
,..,_.;o 
• 3.00 
• 3.00 
. ,.oo 
• tl.00 
uthern Wine '& Liquor Co. 
Bris ol, Va. 
Pittsburghban 
más üzletünk nincs. 
1914 Xl \"'E.lL!Elt l:?. 
!r 
S){,.:7 knT!<..ir ,· u i I I' \ ) rot 
& ,,,;.,it d 1,1,l,I,, i,,,\ &)at. et r blzt-h. 
}'.a, uau dot-oz..u.l barho,,;. küldünJ, ba u eu ol.14rt IM-11.ulul 
rrrt- • t· mN"' 
RÓTH SAMUEL 
•· Meg-valt6 Oy6r,-uertára 
125 Ave. A, c.;;.:,•~.5L New York 
KtRJEN MINDIG STEGMAER SöRT ! 
Stegmaier Brewing Co. 
BREWERS IUtd BOTTLERS 
WILKES BARRE, PA. 
-~-· 1 
~IIIIIIIIIJllllllllilllll!llllllllili:lllllFllll!lilli!illllUlllllllllllllllll!::11111111111111111r 1 
~ C@li.U!Mi~IIA. .~]..Y+Jr'@ i;._~~ le-l ~c~~~~~1--;- i 
- · lemezek, órák, !ár.tok, gyiirük és má~ 
~ éks~er, valam"nt mi:.denféle hangszer l.g• 1 nagychb rakí.t a és l~g;ohb !::szerzési 
Í J. R:f  AUus 
~ 14-18 Graham Ave., WINDBER, PA. 
f.iillllllllllllliilllllllililllllllllllllllll!llllllliJllllllllilll!lilllllllll,1li:l!i1l:illllll~!f1~, 
~.;,.:;:_,.~.._.,...r--1: -~ 
" MI 111;s-Es HAt~nlK A LEaJoBn MJNOS1:0üKK l 
M:-a :::>E.L~ RElWE1.ot.ST AZONN.A:a.. E 1n·tt~JNK ~: l 
MAGYAR BA!UASZLAP 
A há orus ·lét. 
Magyar bányatelepek hire1. 
TBGYEN EGY PEOBAT ,_, ~l DAYTON, PA. !hm~ J,,.,_ • 
1•&Jtars ir,1a, hogy ott 
AVDA, i/J.. Si keh· Jo· ~ a,.. I 
nill,na.-t-1 (,al101ui1,aU11ka 
1 c-hir Jol.UllU 
J.i.1d1.ufin1 JIÍllink.a 
1u1k1•lr 
~,dhoriurn • 
\kobol 3, 
.\ioobol h 
loOro,lnlla h 
l:Ort11lol;.:t. h 
lt,o;;z11M•I 
cu,....,r 
Uu111 :h 
J;,,rq l"t 
. \Ina■. Urau,1} a, 
\lm• llrandy -h 
t-.,11te llrsn<'I> 
f I art 
.i. pJlon 
, J.Ull 
,:.GO 
a.oo ..... 
•. oo 
00 
' .....
.:t..oo ..... 
'"" • '4.00 
!'-]uln,: l.a,,c <,.:.hona ;,láJlnJ..a 
\ IRIO",O 1ólf.l,()ml 1111ll•ILA • • • a.oo 
l)ill1111c (,ah<.J11n 111i.liul"~ • 1.00 
illr" \ sZ.U,1,llA'-1 KöJ:f:iLl,KI ~11 
1 kTal 
~ &ah1 zt 
: :, .. ,. .... .... 
D :,;1, ..... 
)AJ 
U)O .... , ... 
6.T3 
A.on 
n.n .. , 
ö..l\l) 
7 ~o 
1.1,u 
~.1:; 
7.,\0 
1'1:lF.:Jl"h.! 
'.11.nr'. 
a.1llon 
10.:w 
ft,00 
(J.(iU 
'·"" "·°" 8.ao 
11.00 
(J.00 . ... 
o.oo 
l-1.00 
';,00 
~.DO 
ff.00 
tu.~o 
111.a.o 
io.m, 
tUJO 
111 .. ·,o --Pénzt kfüdbet Money Ordcren vagy u1inlott kvélbea f 
} GLOCKNER '& MEYER 
t PO. TSMOUTH, 0. MTh""K BllC:.J!J:n::ö l!IU\RHKKEL 14:!lltlNK 
csak~- a na 
r.i 1 
,anna ,·iz 
• :UU IS 
la.6 ...... ""lá 
!' " 
o,.,i,,-,~-'1l>- • ---- ~ - ~- - \ 
BA. Y ÁSZ DOHÁNY 
a magyar bányá,;zok részére gyártva 
\ k-a:lr-hb uh11n1k 
~ kil ·1,J Ui -\ zt.:iu.,1 >lt-t """"• ... 
KhJ II tuhlol. ki..itull,, a lr.la 111 K , 
-.wr:r-ano\." i-mlll. h•·t· llohAtl)', 
ft11 !, pi bb wl.~D> d<>ll& a 11nl1 t 
kJ.Tit' ■ 1, 1.ül,Ji, kl,!eti~:j, 1IIOJI n1I 1 
.\ 1>4nJ 
,1xTo;o.u.\JF: P.\-t.,n 
L.\".l'"l:VlT l',\.--bla: 
m-
• 
., 
" tlZLETZBO 
:ATLETTSBURG,KENTUrKY 
)?• Jl',UUt-hL a.tll'd. ,uQ a.l•,$, n 11.-: 1 
H"n"'41rt l:11ph•t e„ 11011:J ha 111 "'°"1 ut, .. n J , a. 
....... r 1.fnút a lt1t1111J,;)Ohh wunur""I ,L~~ ;Nil 1 ■ 
'\u l,;#r.fl n h.ltoelt lulllld,;, sncn 11:11 L,;. l,;('!.z,J_,, 
l,iul.: ll11bl11Llll „J,aa .,:oő•. 
l\li.J,f.tt, llol" a l•t:IIZI t ujlÍllllOI\ k, lt)("IJ, \, J i;iet1 r 1 , io· c ~,. 
~•h .• 1,Ji;m. , 
~ti flu-tJllk az '""l'"'...,J..ö)l!t(i:,l"I (',i;)· i:tl1llo 
tndrl. 1,n"IJ11t·L tt■llonJ" t,::.AO Uf!.f l<'IJ••hh. 
Ha u.ílluu.k n·udl'I. n•f\•I..J(~t A kai·bcl t·:trr,·,1111·! lll("KkArJ,-. 
,\IUl'\K \ 1rnn.:n.:1,:ZilK: 
,\1, 1-:lt" l~ll:H.\\" l'.H.l\li \1 N",::1 N 1.;:t'n J{1 11:1lnW,cil p,i.linb, •m<"IJl:,.·I 
hl~ou.n fflt"jl'. Jr,,,& dt'-t..'t'lh~•- l-i.1Jlt mA,:Uu.!. p~li111-·J.ouuk „z t·n.'tk-tl duj,la '"'" 
('a(;l <"SOQ. .. l(Okhi,I. (.. nun,l,•11t rlk.,ju,u•nk, hOG.., Ali Ű\l";Z l.utM•Jc mflh'i 1~ 
1G na l&l'&alúra.. ,:. iK)l'kPl<'tU•k ttNlnff'D)f' 1t1•dm retaJilnll1-11tJuk Üfl.• 
... 11 a 1.-i.c-. u..ah~ lo.1,;t,,6~n a h-,1.1rnonlalbh 11.11inkJi1, amit- u,:n ■ 1of-nrérl! 
lulJ•hat. 1-:n11rl,, a flllOIU plial,,,áu..L aa; !1ra 1 .......... 90t' .f, i.fMJ°' 11, 
1~ 1.~art. $10,lU 
rm:cr .rn.,1'.\K. 
ti.-:-.; ,m,'.'(n\· ,2. uo \L,,1Jl nd alma pallttb,, ;oif!onl f:t · -; 
2 ~• \'clilnalF. !nr, 1.J.Uab. pllonJ 
::.1,> 1:..nu k ,"-Unlln. C;!UonJ• 
3 ";"";j 1 }("! & IIJI" ~lonJ■ 
3.;;; t·u , 111J„nl>I 
Tl,'LT l'.\I.IXl~U\ :Ukuhd. 1t•Tlr,t•fa 
u c11II roJa • ,1 .. 1fl IIOH')\'11" K\. 
r 4.00 l)u1•I• korou 1Mwt1\1("Mb. 1r11llo•JII 
1.00 1(N) fok- boniTlt"'lt:'i. p:II011j11 
,!,if;J Hl l'AJ,I\I\\. ...oo \\lrf!<" IJu= hoforlo-1m. pllonl4 
• gall.;mt11 ,:!.00 \\l'.:l•F"\'\•lf'l.1·l IGl"S •1:0-1 \I R?i 
1urnir11lh,nja ~.:!.> t ti 1,0ö.,111a1 IOT1t \!" 1'\1-:f, $.'i~ 
f ti orth l:t le (".,.-n, pJlon)a :!t!O :;!:; l'rllhl l"!ll'!'"'" .... iu"h1nl. ■" uküJ,1,;,n 
l◄• ,Ul,.o,o tenarrf rillnkn, 3.00 Í>T'f'Pk 111(.•I lt. 
t\t:;I, '" M:\I 111:1:ri'\K RZ\I.UTA.fil K 1.nut „"1' 
X. J,mh:"':W., :. U ,1. ?,, l::!rtr~ Ro r 
nd ,n :nmk •• •·,1:.1• il •11 d,iru il ,1 
lli,,nt.n l-."-•1·1. '11 . :. .,1,a tr-d 
lkiil 1 1 14 ">i ,·11·1• i 
rITTSBtraGHDAN 
JO:JIIC r 
pv lapt·u 
t 11frl~ 11 •• 
1 4 a )1 
ll. B' 11- I 1 
' 
111 ' ' 
t h· llll 
• okat n 
HGYELEM 
ft-!AGYAROK! 
Mindnyá.;uknak inlekében 
l.ll, ha COEBUE?l-be Jön . 
nek. kvcsenek tel. mert a 
& r..r leguar,obb és lcg. 
Jobb. • bcrclldeutt gydgy-
urr- ~ és raktL"""Gn tartunk 
a maa~ údehébcn min• 
d~f'éle ffÓBJ'&Zereket. 
"&uu•· 161bon.tesa egye-
m ma.i19-r tóti:yn0ksége 
e::en a vtdéken. 
, és eal'b manar dol-
k rufndeo idObtn knphll.tók 
& vlroab!l jön. kere111en 
fel bennünket. 
cebom Droq- Co. 
C... II. MORRIS, Mana,ar. 
!1 f:l.::l, t:., l...n1 U"l'';. 
) u .. ,.,:yunl.: • ,t M, h~M Jubh 1>i,linlwa 1 
,o•·h-n kl~•hl II H•..-,r· rl . 
. s TFl,\'.1" L \ J>Hon \ltJ,'S lI. 
~illllllllllllllllllll!lllllll!lllllil!i!llllllt: ,:1q111111l!l!lilllll!l'lliliillll!!I! 'J!dliill~ 
§ --== :-_-: ! leglir.cm,lb -- - ' 
= 
lgEn tflS 
100 folos 
tengeri 
pálinka "1 ! 
- __ _,.. .... , 
i -H-.~.,-y,~,-cr-nilunk v · 1 • .l'Ql, n/nsfi r lt:.nk ' r. r.. ~ 
~ ·'.EJl'.:'AP1'Nzt>lSTJ03BATSTOBBl!:TSE1'T{I S .IA) 
- Rendelje !lle:' a Centi l i.._n h1;ieri • 3 mi -
·==-====-~- biz:osit„t!k, hoc m,, len eljgedn. =-- nu: :-on tartcnk mi: '1 , l: ' 1 ~ imp ! 1at § 
Irion még m:t ri yer 1 ,e.:,~ akát cs bo.· t.:i.:m ~ 
11, ko tl.-".C(.I ci.:nrt: ~ 
iAmerican Pure Food Comp~ny~ 
~ ~ Josselson Bros., tulajdonosok == 
BOX 543. CATLETTSRURG, KY.~ 
11111:1111111111:lllllllllllll!L..,:::.:innmm ,: 
Pek__árovics Andoi· 
t .\ nagyar r" nrRln 1 , 1ohA _x 1 1 lut tl' n rJhauak ~.am . hn" 1 iJ• !':1ii;.,.1do -.,•r• n J~- n('~ak ntt a oro~ •. 1:111<1"r a l'1u 1. d" ,_ 
HARCAINK AZ OROSZOKKAL. 
,. , )! l,•1Z'k1•l11r"l11 1h I h t• ui r n ~ .. W nt vr , Jg : 
~:1:'~t ;:1~1 i,i:1~~·: ~;;;~~::.:~~n !'1~:~1:: ~:~~:,;~ 1~e:·eté~ ~Q rl- ! 
lillni ai oroazokkal 18-19-bC'U. !tz lt('lJ·ezhetOk lenn.;nek. lg:,· trb§t 1 
1lé!{e1.ttes orosz ll'•töréskor. Ek- orosz hh'ataloa kimutatb uimada 1 
/ 
Kc:- tanultuk elöszQr a~ OJ"OUt,: tain!l sokkal n16szinfibbnek ktll 
'l:ID1 rllenfc1 megi,1~l"mi II i:-n- j elfol!'adnnnk Kossuth Lajos számi- ! 
1ek * •llem tlen 1,meretségnf1_ tid.t. aki 25-30 t-zerre- b~allli • I 
1 nnl :,: AZ 1"0 t, h:,gy ua~•t" \hg;>' 'Or..,-,...A.gon c-rg':. lt t't. PJt,._ 
1
. tonn. k a.!i• li4 Ic..t> ,,. f,})ijtfp li.11 JD 1~ orosz 11 -osok RZ mét, 1 
, orO!f:t. 11t in&f'n. 1 Of·'.sl il!'h8nt· n l"~ t u1l,bbi ni•/. 
\:r or011r. katc „ r ~ n, a l1aif. te1IA ll a Talú 
Je~ 'ag Ohill 1 ,,. •fd: 11, m ,r ell:lhH1mva1?- ) 
e:. ata.'"i.k 1a,1, 1 a J•adi f uyrk,,en .u an j 
1
° MV u DBi::.yás,~ ·t y ,:h ·t •.•Jc:01 ,w,m a mf' t\z: 184!:l-it. orou b t", •sbt•-:i. 
teldntet.ban -~p-,191. 
1
' .,k
0
,
1111 
·.,c·'ll 11 1Pl,z-az, hon oi-o,.r.oki-am,~gegyt11nu! agol ,·m• 
u'- :'I\' ... 11-'- si 1"4-!m J:atunk •• és rz. u, !ioi!;., ho~.'•n 
~~ a \-, ~=ee ft~• • -ti 1 11 n'l.lr ,·olL 11n.: -tonuba- ~ .. nik u orou a J, ,o-rus 111zá.c 
• p · to. m lv l fi. nP n'lrt m :i tndl-: j lu:o.aivaI f:3 .z. huulság a· 
. ,t n „ k 1, "':'11 • bi?:tllfltfottl". oro.;z hn1i,-,~ irre aJ•alába11 nt- n 
-- -- ?"'---. -- ,.; ~ b • Ol'ot.,: mT' ,o sikf' (>t., kcdvez<itlen. Egy J'Hl" pr Jbb ,_ 
~ _..._..., q_chterAncffflr 1, 11 , rk11lM,j diad ,t mr.O'Sf''ll ru. , .• ,k-kegyett0:k1· 1es1 ;i; Loson, v· ... 
:-11,lt tt11. .. 1 a mnv"Rr fí'cn'""\'"PrPJc 1· .silm f~lr!ulását Jen•c,·t, nz orosz 
.VII. me t ett nkknr i1'. arut6n Hl, had~reg sehol 11P111 \'ilrlk('drtt 
\\" kocljon 1n: Er- a7 ".,. Cl? n,lv lt ,·ilfi17 t>li~rrtP l'l' zindulattnl A b~kéa la ·o~Ag: 
~;k!~
1
1en ~t:tt~~;· ,s~ l.~ n ",: ""~,,1,..,.on,•nk" J,a, iránr. Sö1 LoM>O(' fddulii.Ka J.f' n 
r • l\l Prt."41ou rnlfi Y,~h-lc 1r'5~ol 111 '11-Y,,•,-1~.,.,.,'\k ,,, !lnn~·i.rn. az OIO!l?.Ok v11,l"b·N11a 
~~~t F.. ~~f:;._~ o y\1'lf"LBlr n '"e 178.000 tllnvi hon- mmt 1nkfi.bb f'I!_•· uabad-ra. 1H:t.t~111k 
hursm1) 1.• ,1 ·•. °"MF„ r, JJ4 FuyQ,·A1 )ki !anságának t-tdüatö he 11 l_v 
~ 11~:!i. ~:~! a (. •, M•• n kfr•t Hlí (\(14'\ t;;n,," 0!;.7.• 1 a L010ne,1 H til;l'lt.illva ta1 t6 · 
m11t: 1•.1. :!"ö (.,. t ·• ~"e,,• 1 ~ P1111rk g,:;::i '-"•'n.l Kl.ttmu orosz„ patot JS'9 a11gm1z-
r.o it ~41::,"': '. ·•1.•al „ niktn' a,: ""'"°,: a ,1 J, 11 t- tn. li-irn 11ctrtámndta, a ,·iirotbúl 
~•) 1-f< .,,.,\r"'1-, .. ,.•lrn,of M!P I nflnl:' klüzti & ('kozb II ti1t1h Ol'flRl. lrnto-
r "°- f •hmk • t1,MI·••' ~ntt 1,-1, ',!ll"T li ,1,. ,1 1, .. IO('~uJt A támado nt8iQ' .. gu 
F. 4.d. Richter t;. ,t„u „J1p,,i; .. 1c- an•h 9f.n(\(\() r1Ili\1t tJcm vi lt1k katonai rr n-
6: ro. Pmh- J.f,l ~ ~1'> '-"""1hAl 11 .. + 1 rnh!"" I: n-a IA.ts:z. t u volt orv 
'7...-RO \1;11<o1h:n;c- F,- • le,-..,_ kuli" 1,.,, .,.,. l,11,l. , . .r.: OR 11 knsa.1 támadtt.:k n~I{ a1. 
con u ,rt tríl•rl, ••it u "'ytl"l-1-.,lrtl.l &111 '.\k 0?'(1$;.Z ~atom i.álf{lt E1.t UPl'hn .n. 
~1-· \'" 't ot:K. ,.,. " Jr.,.,.,1..,6"~ ,lntl li1t„1nt a n anJó. firaob!' On:IIU': tJhr. 110 O 
'~ ~ · l,,r,,1.,,. """"""lt ,..,..,. . 1-nn-v ,: Piti". fön~•· ha1ber l?{>vrl au2u,11 1 
- ---- - ,,_n 111\il,· q,16;.t tt>~;p,u,n i, 11,, 1r 7 ~n lurtelrn L-'li.mu• ulatt trrm : ... ..,,..,...,.., ____ .. _.I Jf.l„ 1~11ir 1,,...,. tnr„ Í>fl -n• "'"n ÍA a \!Í.l"lSt J;:;>!011A1 ar.ah11cl ,r dit• 
HAJ{)JEGYET "in,lpn 01ofrU hnn,..11tlc:MA.i.f,';l J!Íra hoeshotta 
_...,._ ._.;, h mf"q PR" Ml 1•qt!iit at. ol"t>szotl J~,. az NI'\ N•rt zo11hnn mit m 
"t- (.. 1 111 ,011 \1• 1l11Míl a t•>n,höl, hnvv az 
~ \, ll."' 1 1,,.,,..,11ci,. .,. ,,-e., oroazkatnnn11.ii.(!'l',:V1•tl1•:1 1' 11 t 
• r.1 , •lr „1 t,.. ••n1 • n n,, • h t C'm t m111ltll DPIZ' }1a111 m n 111 
, rC'J.: a:.· "ll 1r ~ .. ~ 1,;., • • • "'; .. ,1,., ,, "' tliv. h11.ritú.g'>1U1.11 v"nrlke,J1 •t "' l• 
. : u· ,a ~ .. ~.w,~ .. ~ .. ~ce- 1 ~' ... f "'''" !'r•lr ;,::1'; .,.,..:_A,i. V.f>7.~ l. :i.k f•t!V vr-· :t li ''"" • 
~"'ffV" ij „tt ,., , ~
1
lrntik :,•n1,vh t1 .,.,,_e. krlíl_ l)p 
~T0~~1~\!!,·; rz '\ kA tni-t~ 11 m ""t.., c==------'""'.1 , .. 1r Jt 1;;:, ... ,tltc ~ 1 1uPrint ,u: Jg.ff"I kt omu Ifit.,.: 
„1 ♦ ,. .... ~ ... 1,.,,.. 1,,.., 1 111 • Hl 
I 
v • t/'i' Fii tnn nh wc,, nint 1 ----=---Cllllftl 1 1;n„ 1" -t ~, ,.,. I,, I' ITJ'iAÍ ()J'ft~ 'JiA,1v.,.,.lrr-lcl'~I )1 r n a ,.. • 11". " n.-. ,., .., 1:u •• , • rtt ,,.1 1 ll'ulZ'. lhii,:alrn Int ' • h1, '" 1 
"'{lLLAGE HOTEL J ,. • ~ ; .... -• Hc V4io•~,I „ liilt>tc~cr i JJ, 11Pd Hlt•lh n i.1 1 
VJNT"l!fD..\LE, PA I ,._ ~ .. ,.,.,.. :\ ,.1:n.,...1:t ,r .., ... "'"' : ,.,. ."lro«T. "'~r lr,, 1( liti•I ,... 1 
'\J 1 1 ·u.tm. rtollilok l>• • ntH•• l t•P•lh•t•t• .. ,..,, P1ik R7ff1"'1h+o
11 tnl "h•ln,ok t 1'1 Ui 
1 -' 11 I:! •ok::' .f1 ni.Ja. ~ s,1 .., .. .- •' ,..,r..,.., ,..,,..__. t ~ •k-- t.,.,, l".,11, f'tn1 l, ,l,~•••rl,t..., ,. ltclt 
1 k "Ulun kl...ul:,;:t• "°~l•M..,.♦;. .,.-;110)(1,.,..l>Mt' lr~rucif'I m;.,,1,.,t '""'""l"t J;,, f' 
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Az OLIVER J 
IRÓGÉP No. 
··Rtan,'iu,J 1•IJI.Mil.,, uil,u al-p 
Az u Olive:r elsörendö vivmby 
terén. 
f''QDhJ. 
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~ emb rl 
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li -1.;:11"rk iltc'át.ln nem Tolt. 1 ~ J J,.,.t.:-., k f.•lr,..,.t, 1. 1,1;,~ """'t-R11 
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,. .. ;.1-t A7. ,,, ~-· 1'11,l,...1' " rlí•v ,., •. ,.,... ,ft ..... ' t " ,.,,., ~ ... -. ,,: 
h,•fl"I ,•Plll:,f,..t"'""k"l tín·n?ntt \ _1· •1,. .,.,.,. .,.,...,.. .. t (.• "" .1,i- lr,~ 
o\"11'11"11•·a1fivrl.1 1,11111. m1·rl hA 11o•111 7" 1 ' ...... ,. ~ .... 1ri • ·• ,,;.,,.. ; 1 . ..,,.-,_ 
1 ,._ i111otnt11„r .... ,..vr!'f'b.:,tli II h.tAti:- ... ., r. .. ,.,.,. ·.,.• ..... • r .. - '"" 
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1Q.10.n.-i .,,..,.AdCl'f't-rt;• a köv tkr 
.1,-,.,. ..... ,-.. ,~. 
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NE IGYATOK BÁ NYÁSZ-TESTYÉ RE K! 
rossz 
, 
es kártékony italokat! 
, 
2 MENJETEK A LABHOZ, 
ha a fejhez mehettek! 
E VEGYETEK MÁSODKÉZBOL, 
ha egyenesen a gyárostól vehettek. 
Ez a legnagyobb italüzlet Amerikában. 
C1ak egyszer póbál'on tőlünk rendebi és rnrg!átja, hogy nálunk jobb italt kap-
hat kevés, mi'lt másatt drága pé!'zért! 
Nem az a jó, ami csak olcsó hanem ami olcsó is, meg jó is! 
Ide figyelj bányász=testvér! 
r-----------Ezekn 
Fe.vo1-i:e, Jdtiinö Vórös p!linka 
XXX Három k;reut. i,;.en jó VOl j5 :,álink.! 
'.'tXA-X N4!gy"'" ~--+es legjcbb vcrc .... p:\linka. 
I:=rvista, ldtihlö öre• bakapá!ink:. 
N~g]'O.l jó l b r ollilJo. 
;;, ayak (valódi qetett pil:nka) 
l\agysrerü b'i!"'.!ck vagy 'llll:.pilinl.:.) 
Ra.!a.l uUvcri'lJD 
F~J!Om tcrkóly pilinka 
l.f.:rlinotn'J.bb r mok 
l.;m~nvma.i~ pAUuka (Miszi=el:-:iok) 
Anil:.I."' go 
'l iub finom tenq-eri páliuká.k 
T:·zta. finom !f&b~Dllpllinkák 
1áramk ------------
t .\ L I, 0 11 ~ b„ f~ ~ 
1.IIO 
2.00 
2.IIO 
... 3.M(ea a legfinomabb ital.) 
1.75 2.50 3.00 
2.00 2.50 3.50 
2.00 2 50 3.~o 
2.50 J.50 
2.50 
$2.00 2.50 3 00 3 50 4.50 
1 75 2.00 2.GO 3.W 
2.00 3.00 
:too 2.vO 3.00 3 ~ 
2.00 2.!'íO 3.00 3.60 
Mit szólsz ehez bányász-testvér? 
Ilyen olcsó árak! Hátha még az italt megkóstolod! 
HETEDHtT ORSZÁGON N..:M AKAD A PÁRJA! 
A mi pntos és gy ars kiszolgálás:mknak és szállitásunknak! 
_. Minden rendelést a beérkezés napján szállitunk el. ._ 
Küldjön be pap:rpénzt a renddéss.l ajánktt levélben, vagy pedig postai vagy ex-
press money ordert. 
A szállitási költséget mi {izetjük 5 dollárns vagy azonfelüli rendelésnél. ._ 
RENDELI EN MOST! 
S. S. KLINORDLINGER 
l(OMLÓSSY I<ÁROL Y 
Magyar osztály vezetője. 
968 Liberty Ave.Pittsburgh,Pa. 
PAP Pa1b.7W ... 
1 H 1n ElhlbR J_ 
CSARNOK. 
A LEOJCBD A 
KENTUCKY, TAYERN WHISKEY ~I EGY MAOYAR KAPLAR. 
\Z \ 1.r1;?.(;'i t: ~~1.1,1' 5il 
Leg·iobb a National Banki 
MI AZT HISEZOK. HOGY A &tUNlCA.S~?l!ilE&LK 
K.ERESM't:NYtNEK B!~.L'Oo H.:t;LlEN l,G:i.I, 
LENNI, A MI JEL,ZAVUNK TEHAT 
BIZTONSÁG AZ ELSő 
A MI BANKUNKAT AZ EGYEStlLT ALLAMOK 
KOE.MA.NYA ELLENo&ZI. AKIK NAGY 
BIZTOSITJ!K ALA VA INAK HELYEZVE 
~11\ Jl K t 1 • \l l .K 
TAKA!l.1:KBETUETI 
EtzTONSAaBAN LESZ J_ P NZE tS 3· KAMATOT 
KAP 
FIRST NATIONAL BANK 
COEBURN, VA. 
Klein Liquor Co. 
2171 Ontario SI. 
u:i. 1JII 
3 
] "' t .K. 
§ 1111.lifU-1 
=~ 
~ 1,ya.1 d 
§ nak, az 
§ 1,:-youd 
E l:lallagnak 11 
-, :,1k Juk,~,u K 
vot nkkant. \ 
,_..._our i,1t6 
lr.mt!.,ik 'pnpAnc 
~ul: 
IIUGYAll BANY!l!ZUP 
r 
111.eg!llt el~ttuk 
ra.unka utin. Leránt 
ll V.t m t,• ,t11 m ·gn1k 
1\1,:, \,;o.c\og llll(r)lllát 
liirn11uiiJ;\r, agg 
1'0(.' k 1 , 1z t, kr,rc w1 
~,. t lu ompo! ~ 
OITIZENB DOLLAR 
SA VINGS BANK. 
Fairmont, W. Va. 
Az Egyesült Allamok ban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
.4. Sorlö1de .ntnden outi!y& e-r, cso<! j~ u emberi 
lelcmr.lycegnck. 
A NEW SOUTH SöRöK A LEGFINOMABB 
HOZZAVALOK.BOL K:llSZüLNEK, /11,llT CSAK 
BEóZEREZ?II LEHET. 
;e 
t 1•0 o n 
A SIJR A LEOK!PROBÁLTABR R (ll RECEPTEK 
SZERINT K SZOL, MINEK POIY AN DUB, 
KRltMSZERO HABJA .tS P!.RATLAN 
Z.wIA .A \'A..'l 
Crystal Pale 
Pinnacle 
Boék 
IZ fA. .\!t i 
halvány világos szinü 
. imoatyán szmü 
· · sötét szinü 
Moden Jevdbeb rendelút pontosan és f1gyelmer;en 
elintiztink. 
i 
1 
i 
i 
= 
~ 
~ 
i 
lllllllllllllllllllllllllllllllll!llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllili~ 
VASJ-1\Ol.JON EGYENESEN A GYAROS 
TOL, Ll.ERT IGY OLCS05B S JOBB ITALT 
BIZTOIIIT MAGÁNAK. 
A. MARTIN DISTILLIN:. CO.,lnc. 
Box 757 ROANOKE. Va. 
Két nagy cugyárnaP; ;1 t..tlr1.jdonosa. Mi ma.-
:unk fr>J.ZtJ.k u 6J.t3.lunk ela:lott. nálinkak&t ea 
hoay h2. nilunk ogy probr..rendelést tesz, roeg-
1701óJhet :irrol, ho y mi l blJ t t u.dunk a 
nfr.reb't, m.wt b&I'k1 m:!.a u Etyesült Allamok. 
1..: n. Mi ut ncmta.k állitJut., de ~k&I 
MINDEN TEKINTETBEH JOT ALLUNK 6 1 hogyh: uok NEM TELJESEN MEOFELE 
!.OK, VISSZAADJUK A Pi:NZ~T. 
IRJON UG MA BORITtK&RT ,s A.IUI:OY&! K&RT. 
_... A pémt külc.ije vjánlott lcvelben,. \!Q.Z) :ptid~ pos u 7 exprua mo:i.ey orderen . ..._ 
ARAINK A KöVETKE~oK · 
' b\.111terpiec0 corn, tenpn pálinka 100 f kos $3.tiO fG.76 $10.00 $1t.50 
Stcrl1Dg corn. \enceri p ilJ1lm 100 fokos $a..lO l67 $7.00 10.00 
Moonshtne corn, ton.eri palinka ';O !okos $2.CO $3.75 5.00 'i.7(1 
lfill H•>me Ryc, gal,ona pálmka legj. 100 fcko, ~ 50 $3.H ,1~.00 $18.00 
Martin Select Rye, gabona. pilink& 95 foso1 • .w ~70 s1~.oo $100 
Old Jlar, .. ( R)O. pboa. pllinka ~ foko, $2.W $ 5 $700 $10.00 
Old Mill. Rye, gabo113 r link• 70 fckt $200 $3. s $550 $i,7;j 
Martu:-féle le;rjobb e.ln: Br lUlJ' 100 fokoa $UO 1300 '1~.co 
C':·ab-féle alm Bra.ndy, 100 foko1 l;J.50 $10.00 $100 
!.loyd félt: ah.la Mrau 85 foko $2.IIO $7.CO $10.0'J 
Holland Type Gin (Borovlcsk.) &51 • >J;O $ .00 $ 0.00 
iegJobb barack r-ili: 100 fok $3 0 $1~.oo $2250 
2 GALLON SWEET MASH TENGERI PALH KA EGY IIVE" 100 FOKOS PALINKA, 
EXPRESS FitETVE CSAK 00 
(EGY GALLON UGYANEBBOL. E:URES rIBETVE $3 00) 
,lfl!'Yeu• meg magá,,ak Jól a ml cii,,_unko\. 
... 
ITALOK! 
l'lf'S~Ul lt(;JIJ 1 (;'\ \ f: ll 
• hlllllr)IIMII 1 
e!ger i::ti,11;,:·'~•; 
\a'lm·.! H••rlllft 
. ""Uran,I ~I 
·otnf. LskA11 
"200-K 
Uunk mlmlen 
éJ>'rt. 
<,\7.P.K8rtT 
111 rámi• 
n! 
UT~T ,·mc~, \ illa .. 
\ bb 
k IJu 
' 1, ml 
• 1101 
\ mJ l1IWIIJ11lr. llrt1 a lf' 
• .. 2uldll11111nk a l♦a:E)orwab 
Tegyen egy próbarendelést 
Ha ttndtl, • p,t,nzt. t!Ud.Je T•t"" 3.jllllotl -•rilbtn UIJ' JIKI,: 
T..05ta. nr:, HPrt'II atal\'lnJoD. 
fJS'"'-\J. expN"U ki.olt~ ra.1 IIJ:t1"juk mln,J..-a ~df-1(, nfl .... 
Aralnk A k1,1Tf'lk1Hllt: GallonJ• 
J6 ff'bfr flllt\' V • 1l' O:ey U 1 0 Z 
F'!nom Jamal a r ru S: oo : r;o 
Turkoly . . '2 150 1.00 
Jlí tC1m<n1mqo1 t-• ln tii U 10 1. o 
9-roTI('lta . U, o J o 
,. n,:erl p!Unkll S! M 1 & 
F:úl alkohol '! -60 Sl Q 15 ◄ .00 
•-M , UU '" 
Alms ... ba,ra,.-Ji; pAllok& U 50 1 00 
l'olLaJi • pgrt bor.... . Ull :a 5 
(.WreunYfl fl muatalAIJ bor • ,1 U 1 
r.b•r Ml , ,,rda •van,u bor . , • • . SI 7 J Q 
Je«,rf'll<' lrtf'C O...l(IÓIIAL. Jól. ho,;:r b.~h h)l'li-11111 lrluU {"11 
mi'ldMI 1,•,·••l,•t 'lr, lbrr) Oro,. 117.rmi•IJ-·n uhu ('I. l„h,1 lwlt--
lllill'i"II "~N11,l·h"•• •llhbcollo & k-~lUU.,":\Obb btrnlomrnal fu.r,l11ll1M bo1,-
.ml. ,. ml 1+·IJ1·..._·n dij11WD1""n , u 11t. ('i i1,t~l-lwn. 
'flutfll 
KW ASS & GROSS 
POCAHO~TAS, Virgini:i . 
i-------
1 ltlll' ........ ,. ... ,.., .. ., ..... ., .... ~..,.,,.,.,.,.,.,.., • .,..,.,ltP~ 
i The First National Bank f_ 
i FBENSBURC, PA. ] 1 
_.. LEGNAGYOBB, U:GEBOS!:BB, LEGJOBB. --
Toke III ftletleg . • . , • . $333.000.00 
Rtnd„lkHkre iDó ösueg . • 1.400 OOO 00 
BEUTEK UTAH 3 BZAZA!.tK KAMATOT AIII, ill:. 
~ 
NE KtlLl>JöN P1':NZT 1 
1 
"' . . - r 
r h r. \1, ~lLtildJlil. U ,._,_ L '11Z• 
1 m n,Wm u~&o•H , 11_.• ,nn "a;. 
1 • t art a o ,J,111,ir ITt. lu.1 •ru n k 
mrlt' f" kllllllÖ 1,llullouU k UiJ•IJr 
i dir f' dni"" 
UNION SUPPLY CO. 
4(;7 N. EIGHT ST D,pt. 33. ST. LOUIS. MO 
OLVA!SA EL .U .A.T...t.BBl .UilAT ti OYOZODJON 
MEO ilR6L ROOY 111 OLClóBB.&lt 
V'AOTlnCJ: JIAIOltlfil 
~lt,...,~I.IT"OI, 
•• lndnkat „ u naljltllk 
-,flllfl!'l ■.ija feUUMtud. 
na A Ml .laAIJl'K 
11 ,_..i .... t.. UI~ , ... JallfrtM 
, ........ 11, ,-t, , .......... t.Mt '16 ..,,1.--."1>1 
• \ i. \rai,, llr p~:,. 4'-i •T;. •~-H 
11- M N.10 , ..... ii. "'f$ 
l•~Ht M 11-'iinftt, 
Hrminemü, ugy be!, 
valamint külföldi fü. 
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt busra, 
ugy forduljatok tel-
jes bizalommal 
Kohn & Eiland 
honfitánainkhoz 
Monitor Junction. 
W. Va. 
Logan é-J Monitor kCzótt 
kik ugyanis raktáron 
tartanak RUHA.f, 
CIPöT, OVERALLS, 
WtNYT, •· szóval 
mindent, ami rendes 
magyar hii7.t.artáshoz 
szükséges, lehetőleg 
a legjutányosabb ár-
ért és mindent a sa-
ját kocsijaikon ház-
hoz szállitanak. 
Ha bármi ügyes-
bajos dolgait, avagy 
KöZJEGYZől dol-
gait akarja elintéz-
ni, valamint HAJÓ-
JEGYRE van szüksé-
ge, ugy forduljanak 
bátran a fenti cég 
beltagjához. 
Eiland Rudolf 
közjegyző urboz, 
ki ezideig az első és 
egyedüli magyar 
közjegyző Logan me-
gyében. 
HAJóJEGY 
.s. 
PtNZKUL'fHS 
a világ minden ré-
szébe jutányo árban 
1 ---... ~ ....... ___ • _______ ..;.. _____ ...:;.,;__...:;...;..,;__..J. ·-------rií--.e 
